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Е і э д а с і с м
Горячая тема Знай наших
ВЫБОР ЕСТЬ
Третьего марта началось выдвижение кан­
дидатур на должность ректора УрГУ. К  
27 марта в комиссию по выборам ректора 
были предоставлены документы четырех 
кандидатов.
Это ТРЕТЪЯКОВ Владимир Евгеньевич, 
доктор физико-математических наук, про­
фессор, член-корреспондент РАН, действу­
ющий ректор УрГУ. Д анная кандидатура 
выдвинута учеными советами восьми под­
разделений УрГУ: факультетов биологи­
ческого, математико-механического, пси­
хологии, международных отношений, ис­
кусствоведения и культурологии, а также 
Н И И  ФПМ  УрГУ, И П П К  при УрГУ, СУНЦ 
УрГУ.
В числе кандидатур также:
БАБУШ КИН Алексей Николаевич,
доктор физико-математических наук, про­
фессор, декан физического ф акульт ет а, 
выдвинутый учеными советами Н И И  Ф ПМ  
УрГУ, физического факультета;
ПЕРЦЕВ Александр Владимирович, 
доктор философских наук, профессор, де­
кан философского факультета, выдвину­
тый ученым советом ф илософ ского ф а­
культета;
БОРИСОВ Сергей Федорович, доктор 
физика-манюмашичсскихмаук. профессор, 
заведующий кафедрой общей и молекуляр­
ной физики, выдвинутый ученым советом 
физического факультета, штатными науч­
но-педагогическими работникам и УрГУ 
(30 человек), поддерж анны й ученым со­
ветом экономического факультета.
В соответствии с Положением о поряд­
ке выборов ректора УрГУ (см. текст П о­
ложения в выпуске «У ральского универ­
ситета» от 27.02.03) период выдвижения 
кандидатур на должность ректора и избра­
ния делегатов Конференциии по выборам 
ректора завершился. 24 апреля тайным го­
лосованием  делегатов К онф еренции ре­
шится, кто будет возглавлять УрГУ в те­
чение пяти ближайших лет.
Накануне первого апре­
ля  Ю ля ст ала необы­
чайно популярной в 
УрГУ. С туденты и 
даж е преподават ели  
грезили увидеть ее сво­
ей супругой. В  универ­
ситете ш ла акция  
«Возьми в жены Юлю  
Борисову».
Ю ля Б ори сова — 
второкурсница истфа­
ка. Работает в Центре 
досуга и занятости сту­
дентов.
Ю ля рассказала , 
что  ей приходилось 
скрываться от мужчин, 
которые заглядывали в 
Ц Д ЗС  и спраш ивали , 
кто такая Борисова. А 
все началось с того , 
что ее подруги О льга 
Т емникова и М арина 
К ривокорытова, заме­
тив однаж ды  унылое 
настроение Юли, реши­
ли устроить ей «весе­
лую» жизнь.
Коротко о кандида­
тах (они заполняли ан­
кеты ) —  все, как на 
подбор: рост не ниже 
180 см, жильем, транс­
портом и другими важ­
ными средствами обес­
печены, читать, писать 
умею т. С ловом , д о с ­
тойные претенденты в 
мужья.
Гражданская инициатива _____________________________________________________
ЗШ Политолог -  это профессия
22 март а 2003 года в У ральском государст венном  универси­
т ет е им. А .М .Г орького  сост оялось первое заседание Уральс­
кого полит ологического клуба, созданного по инициат иве А с ­
социации м олоды х полит ологов и ф акульт ет а полит ологии и 
социологии.
Тема заседания: «Выборы 
—  2003 без популизма: новые 
конструктивные методы рабо ­
ты с избирателем». Ж еланным 
гостем стал «главный человек 
по избирательному процессу» 
председатель изби рательной  
комиссии Свердловской обла­
сти В ладимир М остовщ иков. 
Слово «конструктивные» поро­
ди ло  вполне обосн ованн ое 
удивление — до  конструкти ­
визма ли кандидатам, во что бы 
то ни стало желаю щ им полу­
чить заветное место во власти? 
Н о, тем  не менее, тем а бы ла 
поднята, а это значит, что-то 
изменилось с тех пор, как мы 
выбирали депутатов Государ­
ственной думы 1999 года.
Т огда в политических и по­
литологических кругах такж е
активно обсуждалась тема вы­
боров и методов работы  с из­
бирателем, проходили различ­
ные сем инары  и встречи по 
теме. Екатеринбургу даже по­
счастливилось принять имени­
тых политологов России, съе­
хавшихся сюда летом 1999 года 
на конференцию-семинар «Вы­
боры -  общество -  СМИ. Меж­
ду «грязными» и «чистыми» по­
литическими технологиями».
У частники  конф еренции, 
предпочитавшие почему-то на­
зы вать  себя политическим и 
техн ологам и  и п иарщ икам и , 
пришли к единодушному выво­
ду. В ы вод не оставил  ш анса 
для простого избирателя, зато 
потешил самолюбие самих пи­
арщ и ков. «О бщ ество —  это 
объект воздействия, политтех-
нолог ■— это искусный мастер, 
а политические технологии  
всесильны». Н асчет конструк­
тивизм а не бы ло сказан о  ни 
слова, зато неоднократно под­
черкнуто, что технологии дол­
жны быть эффективными, без 
уточнения, законны ли они, спо­
собствуют ли стратегическому 
развитию  государства и общ е­
ства в целом.
П очему же спустя 4 года 
политологи, правда молодые и 
не имеющие негативного опы ­
та своих коллег, сами подняли 
тему конструктивных методов 
работы  с избирателем?
Это объективное следствие 
развития политических процес­
сов в России последних трех 
лет. За эти 3 года в политичес­
ком лексиконе наш его  госу­
дарства произошли кардиналь­
ные изменения: все чащ е мы 
слышим слова о «диктатуре за­
кона», о гражданских инициа­
тивах, о диалоге между общ е­
ством и Президентом, об ува­
жении к простому гражданину, 
о борьбе с популизмом. Да и зва­
ние «политолог» стало как-то 
оттеснять модные раньше зва­
ния «политконсультант», «по- 
литтехнолог»... И  это лишь вне­
шние показатели происходящих 
изменений. Реальные изменения 
видны  в подходе П резидента 
России к работе с обществом. 
В .П утину удалось вы строить 
хрупкий мостик доверия между 
обществом и властью, чего ник­
то до него делать просто не хо­
тел. Увы, мостик этот пока не­
прочен, и предстоящие выборы 
могут в мгновение ока разру­




лога —  не допустить этого, — 
заметил выступивший на засе­
дании К луба В.М остовщиков.
Окончание 
на 4-й странице
П уст ь  весна
нарядит  двор
В  ярки е одеж ды . 
В се, чт о б удет  
до  т е х  пор,
Н а зо в ем
н адеж дой .
А лександр Башлачев, 
вы пускник ф акульт ет а  
ж урналист ики У рГУ  1983 года  
«Руки на плече: ст ихи вы пускников и 
ст удент ов УрГУ». Екат еринбург. 1995
Новости УрГУ __________
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ 
от А до Я
С  25 по 28 м арт а в вы ст авочном комп­
лексе К О С К  «Р оссия» прош ла специали­
зированная вы ст авка «О бразование: от  
А до Я». В  ней принимали участ ие вузы  
Е кат еринбурга и других городов. Ж елаю ­
щ их получит ь образование ст ановит ся с 
каж ды м  годом  больш е. В  эт ом м ож но  
было убедит ься в дни выставки. Здесь я б ­
л о к у  негде было упаст ь! Тысячи людей, в 
основном родит ели с детьми, ходили от  
стенда к  стенду в надеж де найти для себя 
чт о-т о подходящ ее. А выбирать было из 
чего.
Впервые три студентки отделения «Свя­
зи с общ ественностью и реклама» УрГУ — 
четверокурсницы очного отделения М ари­
на А ввакумова и И рина Ковтун, а также 
студентка 1-го курса этого же отделения 
Вера И сакова представляли на выставке 
свое отделение, а заодно и весь Уральский 
государственный университет. Ведь посети­
тели интересовались всеми факультетами и 
условиями поступления на них.
Больше всего вопросов было задано о 
представленном на выставке отделении эко­
номического ф акультета «Связи с общ е­
ственностью и реклама». Посетители стен­
да интересовались самой профессией, ее пер­
спективами, учебным планом отделения, а 
также стоимостью обучения и сроками всту­
пительных экзаменов. Нужно отметить, что 
среди посетителей было немало заявивших 
о своем желании поступать именно на спе­
циальность «Связи с общественностью», что 
подтверждает престиж и популярность но­
вой профессии.
Н екоторы х посетителей мож но было 
видеть на рынке каждый день. Возможно, 
благодаря данному мероприятию  многие 
абитуриенты определятся в своем выборе 
окончательно и перестанут мучить себя со­
мнениями.
Для самих студентов это бы ла хорошая 
П Рактика. Будущие ПР-специалисты разви­
вали свои профессиональные навыки ком­
муникаторов. Возможности для этого были 
великолепные: за время выставки стенд по­
сетили более тысячи человек.
ZA ART!
—  т аково название нового ж урнала, ко­
торый на днях выш ел из печати. Его у ч ­
редит ель  —  Ц ент р современной культ у­
ры  УрГУ. Главны й редакт ор  —  А лиса  
П рудникова, пят икурсница ф акульт ет а  
искусст воведения и культ урологии.
Вся редколлегия журнала — студенчес­
кая, авторы  —  студенты-искусствоведы, а 
также те из старших коллег, кому заказы ­
ваю тся публикации на темы культурной 
жизни У ральского региона.
Создателей журнала интересует преиму­
щественно визуальная культура, прежде все­
го — изобразительное искусство. Вместо ог­
лавления —  арт-меню , где среди художе­
ственных деликатесов обозначены главные 
блюда, десерт и прочие компоненты духов­
ного пиршества, каким видятся создателям 
журнала феномены визуальной культуры в 
Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Т аги­
ле.
10 апреля новый журнал будет презен­
тован на открытии очередной фотоэкспози­
ции в Центре современной культуры (глав­
ное здание УрГУ, четвертый этаж, 14-00).
□  коллегах с  лю бовью 4 апреля,2003
ДОЛГОИГРАЮЩИЙ доцент
К 90-летию со дня рождения Ш ул аги н ой
Галина Александровна —  старейший преподаватель нашего 
вуза. Время ее прихода в университет совпало с открытием 
исторического факультета — 1938 год.
Эту фотографию в 1944-м году  
Галина Александровна отправила 
муж у на фронт...
О ней говорят
Вот что говорят о лекционном 
мастерстве Галины А лександров­
ны ее ученики:
Л.Д.БОГОМ ОЛОВА (выпускница 
1945 г., ж урналист ): «Самое 
приятное воспоминание оста­
лось от общения с Вами, доро­
гая Г алина Александровна, от 
практических занятий, кото­
ры е вы вели у нас по курсу 
средних веков. Аккуратность, 
четкость во всем, что бы вы 
ни делали, поражали. И еще 
—  ж енственность. Н едаром  
А лександр И ванович Виног­
радов (заведующий кафедрой 
классической филологии) ча­
сто в конце разговора с вами 
повторял: «П реклоняю сь пе­
ред вашей гинекократией». 
Т .П .ГО РО Д И Л О В А  (участница 
круж ка исторических игр, вы­
пускница 1962 г., преподава­
т ель): «Я несколько раз на­
м еревалась бросить учебу и 
всегда от этого рокового шага 
меня удерж ивала Г алина 
А лексан дровна. С казать  по 
этом у поводу «спасибо» — 
зн ачи т, ничего не сказать. 
П ризнательна Галине А лек­
сандровне за все: за душ ев­
ность, скром ность; никакие 
влияния моды не касались ее 
внешнего вида, и в этом я ста­
ла ее последовательницей». 
К руж ком  исторических игр 
Г алина Александровна руководи­
ла 30 лет. За это время более 200 
студентов создали не одну сотню 
игр по различным историческим 
курсам. Кружок стал родоначаль­
ником многих подобных объеди­
нений, помогал в создании игро­
тек в школах и техникумах Свер­
дловска и области. Придуманные 
кружковцами игры вошли в дваж­
ды переиздававшуюся книгу «Сто 
игр по истории», которая пользо­
валась огромной популярностью 
среди учителей, игры  стали  ис­
пользоваться как наглядные посо­
бия, применяться на обобщающе- 
повторительных уроках. Кто-то из 
кружковцев оставил на память о 
К И И  строчки:
Мы игры друж но составляли, 
И  в них играл весь факультет. 
Они учиться помогали 
Будь ты студент или доцент. 
И  до сих пор на факультете 
Все помнят наши вечера,
Хоть разбрелись 
по всей планете 
Те, кто студентом был вчера...
Итоги
П ропаганда опыта кружка ис­
торических игр являлась состав­
ной частью работы  научной груп­
пы А кадемии педагогических 
наук. В 1960 —  1966 группой на 
общественных началах руководи­
ла Г .А .К улагина. По ее словам, 
этой могучей кучке, состоявшей 
в основном из выпускников исто­
рического факультета У ральско­
го университета, о к азал ась  по 
плечу и экспериментальная рабо­
та в области методики препода­
вания истории, и победа в конкур­
сах на лучший учебник, и опере­
ж аю щ ее п реподавание новых 
предм етов по сам остоятельно 
разработанны м программам. Л а­
боратория подготовила свыше 50 
научных работ, статей и пособий 
для учителей. Перу Галины Алек­
сандровны принадлежат более 20 
исследовательских работ по ис­
тори и  У рала. П ож алуй , сам ая 
больш ая ее лю бовь и тревога — 
«Веселая энциклопедия У рала и 
Свердловска» —  сборник викто­
рин, кроссвордов, чайнвордов, 
лото, домино, криптограмм, голо­
в о ло м о к ... П лод более чем 40- 
летнего труда, которого ждут пре­
п одаватели , поним аю щ ие, что 
игра — не просто интересное, ве­
селое и азартн ое занятие, но и 
важный обучающий и воспитыва­
ющий фактор, ждет своего изда­
теля.
П ризнаваясь в лю бви своему 
учителю, Н .П.Руткевичу, Галина 
А лексан дровна пиш ет о нем: 
«Н иколай Паулинович принадле­
жал к той счастливой породе лю ­
дей, которые никогда не успока­
иваются на достигнутом. Не ус­
таю т учиться и делаю т это с яв­
ным удовольствием. П сихологи 
утверждают, что рядом с такими 
людьми постоянная учеба не вос­
принимается окружаю щ ими как 
досадная обязанность или обуза, 
а незаметно для них самих стано­
вится потребностью, постоянным 
стремлением к постижению ново­
го». В полной мере эту характе­





Всемирно известная больш ая 
химическая аудитория Н овоси ­
би рского  академ городка . И дет 
заседание В сесою зной студен­
ческой конф еренции. Среди со­
лидных академических докладов 
диссонансом прозвучало выступ­
ление студентки С .Беловой, рас­
сказавш ей о круж ке историчес­
ких игр У ральского университе­
та. Кое-кто готов был хихикать по 
поводу такой  «детсадовской» 
темы. Внешний вид демонстриру­
емых игр (выглядели они бедно) 
настроение не переломил. Вопро­
сов почти не задавали, но в пере­
ры ве, когда С .Б елова и С .М ед- 
ведчук храбро предложили «про­
крутить вертолину» «Отвечай на 
вопрос», вызвались добровольцы
и ..., п ереры ва не хватило . Все 
последующие вечера участников 
конференции было невозмож но 
оторвать от предложенных ураль­
цами игр. Руководителями конфе­
ренции опы т п ервого  в С С С Р 
круж ка и сторических игр был 
единодушно одобрен.
О рганизатором  этого студен­
ческого объединения была канди­
дат  исторических наук, доцент 
кафедры истории ССС Р У ральс­
кого университета Галина А лек­
сандровна Кулагина.
1938-й...
В 1938 году 25-летней выпус­
книце С вердловского педагоги­
ческого института поручили со­
здать исторический кабинет ново­
рожденного факультета. К этой от­
ветственной задаче она бы ла 
вполне подготовлена. Ж изнь зас­
тавила ее бы ть самостоятельной, 
инициативной. К руглая сирота, 
внучка разоривш егося еще в 1914 
году торговца, бойкая, спортив­
ная и лю бознательная  девочка, 
она уже в 16 лет от роду начала 
учительствовать в деревнях Ки- 
зело-Т роицкого рай она У ральс­
кой области . П роф ессию  свою  
рассматривала не просто как ис­
точник существования, но как вы­
сокую  миссию  просветителя. 
Предметом ее гордости была по­
лученная в 1931 году грамота по­
бедителя соревновани я  среди 
ликвидаторов неграмотности.
С колько  впереди будет еще 
благодарн остей  и в У ральском  
университете, и в С вердловском 
педагогическом институте, где в 
1951 —  1956 годах Галина А лек­
сандровна займет пост замести­
теля директора по учебной и на­
учной работе! Успехи своей пе­
дагогической деятельности Гали­
80-летие
на А лександровна объясняет вли­
янием Н иколая Паулиновича Рут- 
кевича, лучшего методиста Сред­
него У рала 30-40-х годов, осно­
вателя У ральской научной ш ко­
лы новистов.
Война
В годы Великой Отечествен­
ной войны лекционная аудитория 
старшего преподавателя Кулаги­
ной расширилась. Где только она 
не рассказы вала о героическом 
прош лом российского народа: в 
госпиталях, на эвакопунктах, на 
вокзалах перед отбывающими на 
фронт воинами. Галина Алексан­
дровна вспоминает: «Бывали дни, 
когда приходилось выступать по 
3 —  4 раза. Делали это охотно не 
только потому, что лектора в во­
инских частях бесплатно и, глав­
ное, без «вырезки из карточки» 
кормили до лекции щами, а после 
нее поили досыта сладким чаем, 
но и потому, что аудитория была 
чуткой и внимательной». Муж Га­
лины  А лександровны  был на 
фронте, дом а ждали дети и свек­
ровь, для которы х старательно 
сливалась в баночку  тарелка 
супа — плата  за прочитанную  
лекцию.
У Клавдии Прокофьевны К уз­
нецовой на днях юбилей. К ог­
да-то юной девушкой поступи­
ла она на филфак УрГУ. На 
пятом курсе, переведясь на за­
очное отделение, стала выда­
вать книги в читальном зале 
на Куйбышева. С  тех пор так 
и работает в университетс­
кой библиотеке. Последние де­
вять лет  —  директором.
СЧАСТЛИВЫЙ
библиотекарь
Д орогая  К лавдия П рокоф ьевна! О т  всей душ и м ы  поздравляем  Вас с 
ю билеем и с награж дением П очет ной грам от ой М инист ерст ва об­
разования! М н о го  сделано В ам и для библиот еки и для каж дого  из 
нас. Сегодня библиотека в университ ет е  —  это кафедра номер один, 
и в эт ом  В аш а нем алая заслуга. М ы  верим, чт о вм ест е с В ам и нас  
ж д ут  грандиозные сверш ения и превращ ение Н аучной  библиот еки в 
суперсовременный культ урно-информационный цент р мирового уров­
ня! М ы  ж елаем  В ам  м ного солнечных дней в году, праздников в душе, 
еще больше замечат ельны х идей и проектов, а  главное, чт обы на это  
В ам  хват ило  здоровья, т ерпения и энергии!
Коллектив Научной библиотеки УрГУ
Е.А. ПАМЯТНЫХ, проректор по научной работе УрГУ:
— Отличительной чертой Клавдии Прокофьевны является удиви­
тельная открытость восприятия всего нового, что может улучшить ра­
боту библиотеки. Это и создание электронного каталога, и интернет- 
классы, и специализированный зал доступа к электронным ресурсам, 
и семинары для библиотекарей и учителей, и участие в международ­
ных проектах, и многое, многое другое. И все это сделано за корот­
кий промежуток времени.
При этом надо еще и руководить очень большим коллективом, а 
оптимизировать систему управления библиотекой и ее структуру, обес­
печить гласность и коллегиальность в принятии решений, но, в пер­
вую очередь, вести огромную работу с сотрудниками библиотеки, 
подбирать кадры и внимательно к ним относиться.
Проявляя удивительную изобретательность в нынешних сложных 
условиях, Клавдия Прокофьевна проводит огромную работу по орга­
низации комплектования фонда библиотеки, получению доступа к раз­
личным электронным ресурсам.
Все это может сделать только трудолюбивый и организованный 
человек, человек большого профессионализма, любящий свое дело и 
свой университет, с которым связано уже более 35 лет жизни.
И.Н. ВИНЯРСКАЯ, зам. декана химического факультета:
— Дорогая Клавдия Прокофьевна! Как же давно мы с Вами знако­
мы! С тех пор, как девочкой вы пришли в библиотеку на ул. Куйбыше­
ва, а я в то время работала на химическом факультете. Я всегда дружи­
ла (и сейчас!) с библиотекарями. Сама когда-то мечтала поступить в 
библиотечный институт, считая библиотекарей самыми счастливыми 
людьми, т.к. они имеют доступ к любым книгам. А потом Вы перешли в 
корпус на ул. Тургенева, но мы не прекращали общаться. Как много Вы 
мне помогали все это время, сколько интересных мероприятий я, буду­
чи куратором студенческих групп, провела с помощью Вас и Надежды 
Евгеньевны Цыпиной... А наши задушевные беседы... Они дорогого 
стоят и остались в памяти на всю жизнь. Все реже мы встречаемся 
сейчас, работаем на разных территориях, но я знаю, что Вы есть и к 
Вам всегда можно обратиться за советом и помощью. Я по-прежнему 
дружна с библиотекой, а уж Н аталья Александровна Терентьева со 
своим коллективом всегда выручает! Я поздравляю Вас с юбилеем, 
Клавдия Прокофьевна! Желаю удачи, здоровья, долголетия на благо 
университета и процветания библиотеке. Всегда ваш а...
Т.Н.СТРЕХНИНА, ученый секретарь Ученого Совета УрГУ:
Я знаю Клавдию Прокофьевну очень давно и знаю ее как настоя­
щего друга, как человека, с которым чувствуешь себя удивительно 
комфортно. Она всегда искренне радуется чужим успехам и всегда 
придет на помощь в случае неудачи. Это бесконечно дорогой мне 
человек, нас многое связывает и в рабочем, и в личном плане. Навер­
ное, кому-то Клавдия П рокофьевна кажется строгой, но я уверена, 
что она очень добрый и справедливый человек. А какая у нее обая­
тельная улыбка! Мы все знаем, каких больших успехов добилась 
Научная Библиотека под ее руководством. А хороший сплоченный 
коллектив — это, прежде всего, заслуга руководителя, который ста­
вит задачи и участвует в их исполнении. Я поздравляю Вас, Клавдия 
Прокофьевна, с Вашим юбилеем, я желаю здоровья Вам и благополу­
чия Вашей семье, а самое главное, чтобы Вы проработали в универ­
ситете как можно дольше!
П.Е. ЗАХАРОВА, директор Астрономической обсерватории:
— Несколько лет мы работали с Клавдией Прокофьевной в проф­
союзном комитете УрГУ. Она вникала во все вопросы работы проф­
кома. Она никогда не была равнодушной к судьбам людей. И это, 
пожалуй, главная отличительная черта Клавдии Прокофьевны, что 
привлекает к ней окружающих. От имени всех астрономов УрГУ по­
здравляю Вас с юбилеем!
В.В. БЛАЖЕС, декан филологического факультета:
— Дорогая Клавдия Прокофьевна! Искренне поздравляю Вас с 
юбилеем, который так неожиданно наступил. Вы настоящий универ­
ситетский человек, обладающий неординарной эрудицией и привно­
сящий в работу библиотеки высокий дух академизма и научного по­
иска. Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия!
4 апреля, 2003 И д и  и  с м о т р и
реет от увиденного и услыш анно­
го. Она возвращ ается в гостиную, 
казалось бы, тем же наивным су­
щ еством, которы м сюда вош ла, 
но на самом деле молодая женщи­
на повзрослела, духовно возму­
жала, многое пережив, перестра­
дав  за эту ночь. «П ры г-скок, я 
зайчик, я решила все забыть, ни­
чего не было. Здравствуй, милый! 
Н ичего не было», — обращ ается 
она к мужу. Лежа в состоянии опь­
янения на кафельном полу в ван­
ной комнате, ничего поначалу не 
п оним ая, она все же дош ла до 
мысли о пагубности сегодняшней 
ночи для души человека. Эта ночь 
для нее —- очищение. До сих пор 
она боялась иметь ребенка, а те­
перь говорит: «Я хочу ребенка». 
Они с Н иком хорош о подумают, 
куда пойти в этой жизни».
УСЛОВИЯ ИГРЫ
С бы товой  достоверностью  
декоративного оформления спек­
такля контрастирует висящая на 
стене гостиной картина — работа 
кисти американского живописца 
Дж онсона П оллока (1912 — 1956 
«С ценограф ическая  фигура» 
(1942), нарисованная в полуабст- 
рактном стиле. Весьма агрессив­
но настроенный мужчина в ярос­
ти что-то выговаривает стоящей 
рядом женщине. Третий участник 
ссоры , вероятн о , поверж енны й 
ранее, склонил голову на стол. 
Реалистическая достоверн ость  
интерьера и деформация действи­
тельности на полотне конфликту­
ют в восприятии зрителей, тем са­
мым высвечивая события, проис­
ходящ ие на подм остках . «Я не 
стремилась передать в декораци­
ях колорит времени, приметы 50 
—  60-х гг., — говорит художник 
И .Ф адеева. —  Я исходила из уни­
версальности  изображ енной  в 
пьесе ситуации —  кстати, очень 
тяжелой, —  когда человек в сво­
ей тяге к иллюзиям доигрывается 
до того, что уже не он управляет 
ситуацией, а она им. Человек пре­
вращ ается в марионетку обстоя­
тельств, которые подчиняют его 
себе. В результате происходит 
трагедия...»
Э тот спектакль выдерж ан в 
парам етрах  психологической 
драмы. П остановка захватывает 
публику —  и остротой ее пробле­
матики, и оригинальностью  ре­
ж иссерского реш ения, и отлич­
ным актерским исполнением. Гу­
манистическая мысль спектакля 
обретает п арадоксально тр аги ­
ческий характер: Джордж убива­
ет М арту, чтобы избавить ее от 
мук, от разрушительных иллюзий. 
У бивает, чтобы  сп асти ... У ж ас­
ный парадокс! С пектакль пове­
ствует о лю бви, которая спасает, 
но погибает сама. Впрочем, со­
всем недавно дом М арты  и Д ж ор­
джа покинули Х ани и Ник. К ак 
знать, может быть, их судьба сло­
жится иначе, чем у хозяев дом а...
С п ектакл ь  п о став л ен .в  не­
большом театре, вмещающем не­
многим более тридцати зрителей. 
Н еш ирокая  и гровая  площ адка. 
Занавес отсутствует. Д ействие 
разворачивается в полутора-двух 
м етрах от сидящ их в зале. Это 
очень трудные условия игры, по­
скольку зрители находятся совсем 
рядом с актерами. М алейшие ню­
ансы голосоведения, тончайш ие 
движения души, находящие воп­
лощение в жестах и мимике, по­
строение мизансцен —  все под­
м ечается зрителем . У частники 
спектакля сумели в должной мере 
использовать преимущества мало­
го помещения для больш ого раз­
говора с аудиторией. Они зовут 
зрителей присоединиться к ним в 
размышлениях о человеке.
Валерий ПАВЕРМ АН, 




Н а сцене нашего города про­
изведениям О лби не повезло. В 
80-е годы группа энтузиастов по­
ставила спектакль по пьесе «Что 
случилось в зооп арке» . В силу 
различных причин он не был по­
казан  ш ироком у  зрителю . П о ­
зднее, уже в 90-е годы, эта пьеса 
увидела свет рампы на подмост­
ках екатерин бургских  театров  
«Волхонка» и «Театрон».
И вот — снова Олби. П ремье­
ра  на сцене екатерин бургского  
драматического театра «Волхон­
ка» сам ой известной  и в свое 
время нашумевшей пьесы драм а­
турга  «Н е бою сь В ирдж инии 
Вулф». В редакции театра она идет 
под названием «Amen!».
Действие пьесы происходит в 
частном доме, в нем живут супру­
ги Джордж и М арта. О на —  дочь 
р ек то р а  небольш ого  м естного 
университета, в котором  на исто­
рическом факультете преподает 
Джордж. Однажды ночью — да-да, 
именно глубокой ночью —  к ним 
приходят гости — биолог Н ик и 
его жена Хани.
К онфликт пьесы построен на 
постоянны х ссорах Д ж ордж а и 
М арты . Э то изнурительны е для 
мужа и жены сцены. В своих сло­
вопрениях они используют запре­
щенные приемы: в присутствии 
посторонних говорят об интимных 
вещах, не стесняются в вы раж е­
ниях. Оба разочарованы  в личной 
судьбе. Он видит в ректоре при­
чину всех своих бед и вымещает 
раздражение на его дочери. Она 
считает мужа неудачником, кля­
нет себя за то, что ош иблась в вы­
боре, и обруш ивает негодование 
на Джорджа. Ч тобы  придать хотя 
бы видимость смысла своему пу­
стому существованию, Джордж и 
М арта создали домаш ний миф: у 
них будто бы есть сын, которого 
они очень лю б яг ...
Зам кнутое в четы рех стенах 
п ростран ство  дом а, в к отором  
развивается  действие пьесы, не 
означает камерности ее пробле­
матики: речь идет о духовной дег­
радации современного человека, 
о его неспособности отстоять себя 
в столкновении с обы вательщ и­
ной, о пагубности бездуховности.
С пектакль поставлен режис­
серами JI.Саломон (Чикаго) и А. 
С ухочевы м (С ан кт-П етербург). 
Н епосредственную  раб о ту  по 
осущ ествлению  реж иссерского 
зам ы сла проделал  А. С ухочев. 
П остановщ ик в спектакле сделал 
упор на раскрытии абсурда суще­
ствования героев, на деф ормиро­
ванном обстоятельствами жизни 
сознании персонажей, в конечном 
счете утративш их способн ость  
различать границу между реаль­
ной действительностью  и миром 
иллю зий. И менно столкновение 
того  и другого определяет сущ ­
ность конф ликтной  ситуации в 
спектакле.
КОЛЛИЗИЯ РЕАЛЬНОСТИ 
И ИЛЛЮЗИЙ -  ПРОБЛЕМА 
НЕРАЗРЕШИМАЯ
Сухочев исходит из того, что 
«с одной стороны, человек без ил­
люзий жить не может, без иллю ­
зий мож ет ж ить то л ько  робот. 
С клонность к иллюзии отличает 
человека эмоционального, имею­
щ его воображение, а такой  чело­
век умеет со стр ад ать . К ак  ни 
странно, эти понятия взаимосвя­
заны. Без воображения человек не 
может представить себя на месте 
другого человека, которому в дан­
ном случае необходимо сострада­
ние. И, с другой стороны, иллю ­
зии губительны, страш ны, когда 
мы в них глубоко погружаемся. 
В озникает тупиковая  ситуация: 
без иллюзий нельзя жить, но те же 
иллюзии торм озят реальные ж из­
ненные процессы, в которы х че­
ловек долж ен участвовать  как 
член общества и быть адекватным 
тому, кто рядом с ним находится. 
А иллюзия может сделать неадек­
ватны м —  чудаком, чудиком, и 
это нередко заканчивается психи­
атрической больницей».
МАРТА
М арта и Джордж оказались во 
власти иллюзии. «Конечно, это не 
моя жизнь, но мне моя героиня 
очень близка, — вступает в раз­
говор  исполнительница роли 
М арты  Т .С ави нкова. —  Я чув­
ствую и понимаю боль этой жен­
щины, ее одиночество, безысход­
ность ее судьбы. М не хотелось, 
чтобы  на сцене бы ла не просто 
«блеющая женщина» (выражение 
Дж ордж а, —  В.П.). Я  стремлюсь 
сделать так, чтобы зритель полю ­
бил М арту». Н а вопрос автора 
этой статьи, согласна ли актриса 
с тем, что вопреки сюжету пьесы 
Олби режиссер «убивает М арту», 
С авинкова ответила: «Да, абсо­
лю тно согласна, совершенно со­
гласна. Если бы мы все сделали 
по Олби, то  у М арты  оставались 
бы два возможных варианта даль­
нейшего существования: оконча­
тельно спиться или сесть на нар­
котики , а, скорее всего, и то и 
другое. П осле «смерти» ее при­
думанного сына, после гибели ее 
иллюзии жизнь для нее утрачива­
ет смысл: ради чего жить? Един­
ственное, что ее удерж ивало на 
земле — это «сын». И  у нее отни­
маю т последнее, самое дорогое. 
Дальш е —  пустота. Убивая М ар­
ту, Джордж избавляет ее от муче­
ний.
джорр
И все же Джордж-убийца лю ­
бит Марту. Любит, несмотря на то, 
что едва ли не в каждой реплике 
супругов сквозит их неприятие 
друг друга. Нередко переходящее 
в ненависть. Х арактер Дж ордж а 
— характер загадочный. Д рам а­
тург представляет своим истолко­
вателям различны е пути его ос­
м ы сления, худож ественны е ре­
сурсы обрисовки его нравствен­
ного портрета в пьесе велики и 
даю т возмож ность увидеть героя 
в различном  освещ ении, сделав 
упор на раскрытии разных граней 
его души. «Для меня Джордж — 
странный и сложный персонаж, — 
говори т арти ст  А .С ергеев. — 
М ногоплановость этой роли, как 
и пьесы в целом, непостижима во 
всей полноте. Н адею сь, что  со 
временем, исполняя эту роль, я до­
бьюсь того, что приоткрою  две-
три тайных дверцы этой роли. Я 
пока намного моложе Джорджа, 
может бы ть, какие-то вещи еще 
не до конца понимаю, не до конца 
осознаю . Д ж ордж  для меня по 
слож ности  стои т на вы соком  
уровне. Гамлет —  не Гамлет, но 




ста симптоматичны. Затрудняясь 
сформулировать свое исчерпыва­
ющее понимание образа Джорджа 
в целом, он все же фиксирует вни­
мание на его «гамлетизме», под­
разум евая  под этим  понятием  
не только психологические глуби­
ны характера Дж ордж а, но и его 
неприятие века, в котором он жи­
вет.
НИК
М олодой биолог Н ик — один 
из плеяды уверенно вступающих 
в жизнь прагматиков, для которо­
го проблемы морали существуют 
отню дь не на первом месте, —  
видится Джорджу представителем 
утрачи ваю щ его  нравственны е 
основы века. «Ник, как я его себе 
представляю , —  говорит артист
С.Салеев, —  это как бы ледокол, 
которому не страш ны ни бури, ни 
льды, то есть это человек, реш ив­
шийся во что бы то  ни стало дос­
тичь своей цели, сделать карье­
ру. Одним словом , состояться в 
этом обществе, в этой жизни. О д­
нако ледокол в конце концов тер­
пит крушение, когда Ник понима­
ет, что жизнь двух людей —  Джор­
дж а и М арты  — загублена. Н о у 
самого Н ика есть маленький спа­
сательный круг — Хани. Я  оправ­
дываю  своего героя тем, что он 
начинает поним ать п роисходя­
щее. Три раза, и каждый с нарас­
танием, он произносит: «Я, кажет­
ся, понимаю ...». Под занавес спек­
такля он понял, что в этой жизни 
для него важнее. В душе перелом, 
и зрителю  п редлагается дод у ­
м ать, к чему, к каким выводам
пришел Ник. Он может и дальше 
идти прежним путем. Делать ка­
рьеру, но я дум аю , что ночная 
встреча с Дж ордж ем и М артой, 
когда как будто вся их жизнь про­
ш ла перед его взором, его взаи­
моотнош ения с ними — все это 
привело к тому, что Н ик выбрал 
Х ани, то есть иной путь в жизни». 
А образ Х ани несет в спектакле 
идею духовного возрождения.
ХАНИ
«Х ани из мира соверш енно 
другого, нежели Джордж и М ар­
та, и ей хочется войти в новый, 
незнакомый ей мир, — размыш ­
ляет Т.Кудрявцева, играю щ ая эту 
роль. — Ей это тем более необхо­
димо, что ее муж намерен высоко 
пойти, и она должна ему в этом 
помочь. Обязательно нужно понра­
виться влиятельны м  лю дям , а 
именно таковы м и  она считает 
Дж ордж а и М арту. Она такая хо­
рош ая и считает, что ее «хоро- 
шесть» нужна всем. В действи­
тельности же она этой ночью про­
ходит через испытание, которое 
можно назвать трансформацией 
личности: она как бы умирает и 
рож дается вновь. Ч асы , п рове­
денные под крышей чужого дома, 
дали ей совсем не то, что она ожи­
дала. Она видит духовно дегра­
дирую щ их лю дей, ей изменяет 
муж, она впервые сталкивается с 
грязной изнанкой жизни. Х ани от 
всего этого муторно, но она муд­
Джордж и М арта.. .  Amen!
СПЕКТАКЛЬ О ЛЮБВИ, КОТОРАЯ ѴБИВАЕТ, ЧТОБЫ СПАСТИ
Э двард О лби (р. 1928) —  ам ериканский  
драмат ург, авт ор многочисленных пьес. Теат ­
ралы нашей страны знают  т акие его произве­
дения, как  «Ч т о случилось  в зоопарке», 
«С мерт ь Бесси Смит», «Н е боюсь В ирдж и­
нии Вулф», «Все в саду», «Баллада о невеселом  
кафе», «Все кончено». Творческое кредо писа­
т еля вы раж ено им в предисловии к  комедии  
«Американская мечт а» (1961). «Пьеса изуча­
ет  американскую  дейст вит ельност ь, являет  
собой ат аку на подмену в наш ем общ ест ве ре ­
альны х ценностей искусственными, развенчи­
вает самодовольство, ж естокость, бессилие и
пуст от ы  мысли. Она прот ивост оит  вымыслу 
о том, что все в нашей расчудеснейш ей стране 
наипервейшего сорта».
Крит ическая направленность присуща всем  
пьесам Олби, пот ому что многое не приемлет  
он в американской ж изни второй половины X X  
века. Свою обязанность писателя он видит в том, 
чт обы «быть дьявольски убеж денны м  соци­
альным критиком, показывать мир и людей в нем  
такилш, какими он их  видит, и задавать вопро­
сы: «Вам не нравится? Если нет, т о измените 
его». Олби пишет об Америке, но думает о судь­
бах Человечества.
□  ^ У р а л ь с к и й   £университет
ПРактика
ЧЕЛОВЕК, СЕВЕР И РВ.
Достигнута договоренность об участии студентов 
отделения «Связи с общественностью и реклама»  
УрГУ в ряде проектов Всемирной Кругосветной экс­
педиции Ю НЕСКО «Великой северной тропой» (ру­
ководитель Сергей Александрович Соловьев) в период 
летней производственной практики.
Одним из творческих проектов экспедиции явля­
ется журнал «Человек и Север». Это международное 
издание, которое целиком посвящено жизни и про­
блемам Севера. Выходит журнал на двух языках — 
русском и английском — и распространяется в стра­
нах Полярного бассейна, по которым проходит мар­
шрут Всемирной кругосветной экспедиции Юнеско 
«Великой северной тропой»: в России, Норвегии, 
Финляндии, Ш веции, Исландии, Дании, Канаде и 
США. Стратегическая цель журнала — привлечь вни­
мание общественности и государственных структур 
к проблемам Севера, способствовать развитию и эко­
логически безопасному освоению этого богатейше­
го края. У ребят появился шанс пройти интересную и 
полезную практику, раскрыть свой творческий по­
тенциал и набраться неоценимого опыта. Творческие 
проекты, предлагаемые фондом, привлекают своей 
оригинальностью.
Это, к примеру, чемпионат мира по русской бане, 
крупнейшие гонки на собачьих упряжках, которые 
будут проводиться журналом «Человек и Север» на 
территории России; уникальный международный эк­
сперимент эффективного лесопользования; «Мисс 
Арктика» — конкурс красоты для представителей 
коренных народностей Севера.
Вера ИСАКОВА,
студентка I курса отделения 
«Связи с общественностью и реклама»
Гражданская инициатива
Политолог -  это профессия
Окончание.
Начало на І-й странице
«И наче Россия может окончательно 
лиш иться ш анса на нормальное раз­
витие политической системы и граж ­
данского общ ества», — продолж ил
В.Мостовщиков. Председатель избир­
кома рассказал молодым политоло­
гам, что ему приходилось по роду сво­
ей деятельности сталкиваться с раз­
ными ситуациями и разными людьми.
М ногие из них выдвигали следу­
ющий лозунг — «если общ ество по­
требляет политические технологии, — 
значит, оно сам о виновато в своих 
бедах. Политики и политологи здесь 
ни причем». Это, по мнению В.Мос- 
товщ икова, психология временщика, 
ни во что не ставящего интересы сво­
его государства и общ ества. «О трад­
но, что в Свердловской области по­
явилась Ассоциация молодых полито­
логов, объединившая людей, которые 
отвергаю т такую позицию и готовы 
работать в стратегических интересах 
России», — подчеркнул он. Владимир 
Дмитриевич также пожелал А ссоциа­
ции остаться независимой обществен­
ной силои и не принимать участия в 
нечистоплотных играх, вовлекать в 
которые ее будут несомненно.
Остается только порадоваться, что 
сейчас позиция и идеология молодых 
политологов востребована не только 
обществом, измученным манипуляци­
ями, но и верховной властью в лице 
Президента. Не так давно глава го­
сударства призвал всех участников 
предстоящ его вы борного  процесса 
обойтись без популизма и не наживать 
политический капитал с помощью не­
выполнимых обещаний. Об этом так­
же говорилось на заседании Клуба.
В заклю чение заседания декан  
факультета политологии и социологии 
Борис Багиров, поддержавший иници­
ативу Ассоциации, выразил надежду 
на то, что Уральский политологичес­
кий клуб станет независимой площ ад­
кой выступлений и обсуждений пред­
стоящ его  вы борн ого  процесса для 
всех конструктивных сил У ральско­
го региона, вне зависимости от поли­
тических убеж дений. Д о к азател ь­
ством этих слов было активное учас­
тие в работе клуба ряда известных в 
области людей — депутата П алаты
п редставителей  Закон одательн ого  
собрания Свердловской области и за­
местителя П олитсовета Свердловско­
го регионального отделения «Н арод­
ной партии» Сергея Черкасова, глав­
ного советника ап п арата  полпреда 
Президента РФ в УрФО Ильи Горфин- 
келя, заместителя П олитсовета СРО 
партии «Единая Россия» Владимира 
М аш кова и других фигур из различ­
ных политических лагерей.
Ассоциация молодых политологов 
планирует проведение п оли тологи ­
ческого ф орума, на которы й будут 
приглаш ены политики, политологи, 
правозащитники, журналисты УрФО и 
М осквы. П редполагаемая тема фору­
му «Проблемы нарушения прав граж­
дан России в ходе избирательных кам­
паний».
Любую информацию о деятельно­
сти ассоциации можно получить на ка­
федре социально-политических наук 
(к. 419), а также на сайте: 
www.politolog.ur.ru
Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
руководитель Ассоциации молодых 




—  под таким названием 19 м ар­
та в актовом зале УрГУ прошёл 
концерт памяти русского  хоро­
вого дириж ёра, общ ест венного  
деят еля, н ародн ого  арт ист а  
России Александра Александро­
вича Ю рлова.
«Ю рлов сделал для хоровой 
музыки, для того, чтобы она жила 
и развивалась, так много, что все 
остальные оказываю тся продол­
жателями традиций. Бы ваю т та ­
кие факелы, которые заставляю т 
вокруг них всё зажигаться, гореть, 
жить, ды ш ать. А лександр А лек­
сандрович достоин не только это­
го концерта, он достоин постоян­
ных мыслей о нем...», —  говорила 
Н аталия Вильнер —  ведущая, зас­
луженный деятель искусств Рос­
сии.
Почему же концерт проходил 
именно в стенах нашего универси­
тета? Дело в том, что художествен­
ный руководитель Больш ого хора 
У рГУ  А лександра К узнецова и 
музы кальны й руководитель ан ­
самбля старинной музыки «Х о­
рал» О льга С ем ина являю тся 
«внуками» A.A. Ю рлова по про­
фессиональной линии. И вот две­
ри УрГУ распахнулись навстречу 
участникам восьми студенческих 
хоров Екатеринбурга.
П ом им о университетских, в 
концерте приняли участие хоро­
вые к ол лекти вы  м едиц и нской  
академ и и , Г орной  академ и и  
«Горный хрусталь», хор II курса 
м у зы к а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к о г о  
ф акультета из педагогического
университета, хор студентов кон­
серватории им. М .П . М усоргско­
го, концертный хор академии го­
сударственной службы, а также 
детско-ю н ош еский  архи ерей с­
кий хор «Благовест». В исполне­
нии коллективов звучали произ­
ведения многих композиторов, от 
С. Рахманинова до М. Дунаевс­
кого.
Венчал концерт выход всех 8 
хоров. П очти двести молодых го­
лосов  исполнили «В окализ» 
С. Прокофьева, заставив зал заме­
реть от красоты и силы звучания. 
Напряжение, подобно потоку го­
рящей лавы, заполнило всё про­
странство зала и не спадало, до 
тех пор, пока мелодия, не пере­
стала  эхом откликаться. Вздох 
восхищения...
«Я даже не ож идала, что по­
лучится все так прекрасно. Эмо­
ции великолепные, особенно от 
сводного хора, когда мурашки по 
коже беж али. С лов нет, только  
слезы на глазах от счастья», — по­
делилась с нами Александра Алек­
сеевна Кузнецова. Да, последнее 
выступление хоров было впечат­
ляю щ им троеточием, поскольку 
концерт подошёл к своему завер­
шению, а продолжения хотелось 
не только загоревшимся и распев­
шимся хоровикам, но и, пожалуй, 
самому залу.
«С разу очень много чувств, 
сил, эмоций. Х очется пры гать, 
улыбаться, всем дарить радость», 
— первые впечатления одной из 
участниц хора.
«Я был впервые на хоровом 
концерте, я в восторге, последнее 
выступление просто ураган» — 
поделился зритель из зала.
К ак известно, выступление не 
может хорошо пройти без поддер­
жки тех, для кого оно предназна­
чено. Здесь нужно порадоваться 
самой публике, заполнившей зал 
до последнего места. Евгений Ле­
онидович Языков, руководитель 
хора «Благовест», заметил: «П ро­
сто приятно петь, когда зал пол­
ный».
A .A. Ю рлов ввел традицию  
сводных хоров. К огда, например, 
на площади 1905 года было собра­
но около 500 человек, и исполня­
лась «Патетическая оратория» Г. 
С ви ри дова, это бы ло поистине 
грандиозное мероприятие. Я ду-' 
маю, что 19 марта в концертном 
зале УрГУ, зрители смогли ощу­
тить подобное тому, что чувство­
вали люди тогда, на площади...
А лександр А лександрович 
Ю рлов — факел, зажёгший тыся­
чи фейерверков душ людей, про­
водя праздники и фестивали хоро­
вой музыки. Огонь, освещавший 
жизнь России, пусть лиш ь 45 лет, 
но они останутся в памяти людей 
его времени самыми яркими. А 
этот концерт смог зажечь искор­







В день Космонавтики в универси­
тете пройдет второй фестиваль 
самодеятельной песни «Золотая 
струна». Кроме ургувайских бар­
дов на концерте выступят гости 
из педуниверситета, горной и ме­
дицинской академий. Но костяк 
выступающих составят завсегда­
таи клуба самодеятельной песни 
УрГУ, которым руководит Олег 
Павлович Белов (выпускник хими­
ческого факультета).
— Что, фестиваль в день Кос­
монавтики, это уже традиция? — 
спросила я у него.
— Нет, просто совпадение. Я 
хочу провести его до того , как 
начнутся другие конкурсы песни 
в городе и области. Уже в конце 
апреля пройдет двухдневный фес­
тиваль в екатеринбургском клубе 
«Свезар». Хочется, чтобы выступ­
ление на «Золотой струне» стало 
ребятам хорошей подготовкой для 
дальнейших концертов.
Н а университетском фестива­
ле в жюри будет Сергей БЕЛЯЕВ 
(из города  Заречного , лауреат  
Грушинского фестиваля), Вячес­
лав Карелин (екатеринбургский 
бард, лауреат Грушинского фести­
валя 2000 года), Евгений Бунтов 
(автор-исполнитель песен на воен­
ную тематику). Судьи обещают не 
только  судить, но и выступать. 
Так что концерт пройдет интерес­
но. Тем более, по сравнению с про­
шлым годом, нынче более строгий 
отбор: участники должны хорошо 
владеть гитарой и голосом. Биле­
ты на ф естиваль продаю тся в 
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